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 ثسوِ تؼبلي
 زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ
‌ىاوٚپيٌ‌ىاډذِٙپي
 )ترصصيي زوتطي  ًبهًِتيدِ اضظضيبثي پبيبى ( 
ٙپيٌ‌ىاډذِٙپي‌ثٍ‌ىان اُ‌ثْساضت آثعيبى:‌ىاوٚؼًي‌ٍٙشٍ ػميل زضتيبى ًستي‌آٹبي‌‌وبډٍ‌دبيبن
ثطضسي اهىبى اضتمبي ضضس ٍ ثمبي ثچِ هيگَّبي :‌سلز‌٭ىًان 4098509:‌ٙمبٌٍ‌ىاوٚؼًيي
ػُز‌اهٌ‌‌تَسط ثطذي خلجىْبي زضيبيي ذليح فبضس  iemannav sueanepotiLسفيس غطثي 
َيأر‌ډلشَڇ‌ىايٍان‌ډًٍى‌‌سًٕ٤‌4931/30/9:‌سبٍينىٍ‌‌ثْساضت آثعيبى ترصصيزوتطي :‌ډيٍٻ



















 گَاّي صحت ٍ اصبلت
 sueanepotiLثطضسي اهىبى اضتمبي ضضس ٍ ثمبي ثچِ هيگَّبي سفيس غطثي :‌وبډٍ٭ىًان‌دبيبن
ػميل زضتيبى ًست آٹبي‌‌ي‌وبډٍ‌دبيبن‌تَسط ثطذي خلجىْبي زضيبيي ذليح فبضس  iemannav
سلز‌‌4098509ثٍ‌ٙمبٌٍ‌ىاوٚؼًيي‌‌ىاډذِٙپيىاوٚپيٌ‌ اُ‌ثْساضت آثعيبىسٍ‌ىاوٚؼًي‌ٍٗ















زض صَضت اثجبت ترلف اظ هٌسضخبت فَق، هسئَليت ّط گًَِ  پبسرگَيي ثِ اضربظ حميمي ٍ حمَلي ٍ ‌
. هطاخغ شيصلاح ثط ػْسُ ايٌدبًت ثَزُ ٍ زاًطگبُ ضْيس چوطاى ّيچ هسئَليتي ثط ػْسُ ًرَاّس زاضت
ُ، حك پيگيطي هَضَع زض هطاخغ شيصلاح ٍ اػوبل لَاًيي ّوچٌيي زض صَضت تضييغ حمَق ٍ هٌبفغ زاًطگب
وليِ ذسبضات هطثَطِ ثطاي زاًطگبُ ضْيس چوطاى زض حبل ٍ آيٌسُ هحفَظ ثَزُ ٍ ايٌدبًت هسئَل پطزاذت 
 .ٍاضزُ ذَاّن ثَز
‌4931/30/9‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ػميل زضتيبى ًست      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌















































































































































































































































































































































                                                 


































                                                 
















طي  SMEٍ وبّص تَليس ثِ ذبطط ثطٍظ ثيوبضي  1102هيعاى تَليس هيگَ تب سبل  :2 -1ًوَزاض 







































































































 ًگبُ ولي ثط خلجىْبي زضيبيي -الف









































































































 هَاضز استفبزُ خلجىْبي زضيبيي -4-الف 


















































































 ايه .َٖشىي ػچجپُب اُ ٌٙي ډٚشٸ سؼبٍي ډلًٞڃ ډُمشَيهٵيپًٽچًئييَب‌يب‌ٽچًئييَبي‌ػچجپي‌
















 هطٍضي ثط فؼبليتْبي ثيَلَغيه ػصبضُ ّبي خلجىي-ة

































                                                 










































                                                 




















































































































                                                 








































                                                 
  sucidni sueanneporenneF‌1






























 هَاز ٍ ضٍش وبض -الف
 اظٍسبيل ٍ هَاز هَضز ًي -1-الف






                                                 
 ragA yoS citpyrT 1
 htorB yoS citpyrT 2
 ragA notniH reluM 3
 htorB notniH reluM 4
 ‌ragA esorcuS eliB etartiC etaflusoihT.5
 04
 
 هَاز هَضز ًيبظ خْت ثطضسي اثطات آًتي اوسيساًي-2 -1-الف
اسبوًڃ،‌،‌كلاڅُبي‌)ډلًٞڃ‌َٙٽز‌ٕيڂمب‌ٽًٍٚ‌ايبلار‌ډشليٌ(‌HPPD،‌دًىٍ‌Cډيه‌ييشب
‌)ََ‌ٍٕ‌ٕبهز‌َٙٽز‌ډَٻ‌آڅمبن(‌،‌ٽچَيٵَڇډشبوًڃ













 .cnI RSJ LC-002-SSJىٕشڂبٌ‌اوپًثبسًٍ‌ٙيپَ‌ىاٍ‌ډيڃ‌،‌aeroK RSJ ,C052-IBSJىاٍ‌ډيڃ‌






‌ىٕشڂبٌ‌إذپشَيٵًسًډشَ‌ډيڃ،‌anihC ,ulgnauGٽًڅئ‌ىيؼيشبڃ‌ډيڃ‌،‌cnI amgiS ,KP61
،‌اوڂچٖشبن،‌lletsA‌ډيڃ‌،‌اسًٽلايcnI yewneJ 0086 retemotoHportcepS siV-vU‌،dnalgnE
سًٍي‌ي‌ٍٕ‌دبيٍ،‌وييڃ،‌ديذز،‌څًڅٍ‌آُډبي٘،‌‌دًاٍ،‌څًڅٍ‌آُډبي٘،‌ٍاٻ،‌َٕ‌ٕمذچَ‌ٍُى،اٍڅه،‌ثَٚ،‌
)‌ډلچًڃ‌إشبوياٍى‌ډټ‌ٵبٍڅىي،‌څًڅٍ‌ٵبڅپه،‌٩َيٳ‌ٙيٍٚ‌اي‌ىٍة‌ىاٍ،‌ډڂىزڅًح‌ٕيمي،‌دىٔ،‌
 ضٍش وبض -ة
 تْيِ ٍ آهبزُ سبظي خلجىْب -1-ة










 خوغ آٍضي خلجىْب ثِ ٍسيلِ چٌگه :1 -3ضىل 
‌


































































                                                 
 )margoibitnA( gnitseT ytilibitpecsuS laiborcimitnA‌1
 noitartnecnoC yrotibihnI muminiM‌2





























































































                                                 
 ytivitcA gnignevacS lacidaR‌1
2
 noitartnecnoC tcartxE‌%05 
 35
 
 تْيِ ٍ غٌي سبظي آضتويب -4-ة



































                                                 






















                                                 
 iemannav sueanepotiL‌1






























                                                 
  ovivnI‌1
 tinU gnimroF ynoloC ‌. 2
 85
 















                                                 





















 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)002l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )002(‌ S
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)004l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )004(‌ S
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)006l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )006(‌ S
 ‌َبٍيٌ‌ايييجَي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)002l/gm(‌څًٍوٖيب  )002(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)004l/gm(څًٍوٖيب‌  )004(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)006l/gm(څًٍوٖيب‌  )006(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)003l/gm(‌يلاٍيبځَآ  )003(‌ G
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌ُي‌ٙيٌ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕب‌)006l/gm(‌يلاٍيبځَآ  )006(‌ G
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)003l/gm(‌يپًٓٽبدبٳ  )003(‌ K


































































 lecxE eciffO tfosorciMٍٕڈ‌ومًىاٍَب‌ثب‌وَڇ‌اٵِاٍ‌.‌إشٶبىٌ‌ٙي)‌DSH ykcuT(آُډًن‌سًٽي‌
‌.اوؼبڇ‌ٙي‌7002
 
                                                 
 noitcetorP evitaleR tnecreP.‌1
 AVONA yaW enO‌2


























 ًتبيح ضٌبسبيي ٍ آهبزُ سبظي خلجىْبي زضيبيي-الف
 ًتبيح ضٌبسبيي خلجىْبي زضيبيي -1-الف
ايٖشڂبٌ‌ىٍ‌ا٥َاٳ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌ثٍ‌ىٕز‌‌5ډًوٍ‌ځيَي‌اُ‌ډَكچٍ‌ن‌01ځًوٍ‌ډوشچٴ،‌اُ‌‌7
،‌ػچجپُبي‌)muidoC(ػىٔ‌ثًى‌ٽٍ‌ىٍ‌ٍٕ‌ځَيٌ‌٭ميٌ،‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌‌6آډي‌ٽٍ‌ايه‌ػچجپُب‌ٙبډڄ‌




















































 :ضطح هرتصطي اظ ذصَصيبت هَضفَلَغي خلجىْب-1-1-الف















‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌muilofitsugna mussagraSػچجټ‌‌:1 -4ضىل 













 ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌muiloficili mussagraSػچجټ‌: 2 -4ضىل 












‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌eairedyns aicneruaLػچجټ‌:‌3 -4ضىل 

















 ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌atacitroc airalicarGػچجټ‌:‌4 -4ضىل 










‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌inessegrob anidaPػچجټ‌:‌5 -4ضىل 










‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌iizeravla sucyhpappaKػچجټ‌:‌6 -4ضىل 










‌يَُٙة‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌iiragneyi muidoCػچجټ‌:‌7 -4ضىل 


































 ًتبيح آظهًَْبي ثبوتطي ضٌبسي -ة





















 فؼبليت ضس پبتَغى حلال خلجه زضيبيي
 suerua.S‌silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V‌iyevrah.V
‌++‌++ _‌++‌++‌اسبوًڃ muilofitsugna .S
‌+‌++ _‌++‌++‌ډشبوًڃ
 ++‌+++ +‌++‌+++‌ٽچَيٵَڇ














‌TN‌++‌_‌+++ +++‌اسبوًڃ atacitroc .G
‌TN‌TN‌_‌++‌++‌ډشبوًڃ
‌TN‌TN‌_‌++‌+++‌ٽچَيٵَڇ
‌+ ++‌_‌_‌-‌اسبوًڃ inssegrob .P
‌++‌++‌_‌TN‌-‌ډشبوًڃ
‌++‌++‌TN‌+‌-‌ٽچَيٵَڇ
) (++، )ّبلِ <7هتط هيلي (فؼبليت ضس ثبوتطيبيي اًسن (+) ثسٍى فؼبليت ضسثبوتطيبيي،  )-( 
 <01هتط هيلي (وتطيبيي ثبلا فؼبليت ضس ثب(+++) ، )هيلي هتط 7-01; ّبلِ (ضس ثبوتطيبيي هتَسط  يتفؼبل

















 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 8/8±0/6‌a 9/2±0/8‌a 0a 9±1/3a 9/4±1/8a اتبًَلي
 6/5±1/7b 8/2±0/9a 0a 7/1±2/ 4‌a 8/2±2/1a‌ډشبوًڅي
 9/5±2/ 6‌a 21/2±1/7‌b 7/7±1/2‌b‌8/3±0/ 4‌a 9/4±1/4a‌ٽچَيٵَډي
 1/2±0/3‌c 0/2±0/1‌c 0a‌0/4±0/ 2b 0b‌آثي
 42/6±0/ 8d 32/4±1/ 4d 91/7±0/3‌c 51/4±0/5c 31/3±0/4c CTO




٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌: 5 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌muiloficili.S
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 9/8±1/6a TN 0‌a 0‌a‌0‌a اتبًَلي
 0 5±0/8a TN 0a 0‌a‌ډشبوًڅي
 9/5±2/3a 4/2±1/3‌a 6/7±1a‌4/3±0/4b 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 0/5±0/1b TN 0‌a 0‌a‌آثي
 42/6±0/ 8b 32/4±1/4c 91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4‌b CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*




 seurua.S silitbus.B iloc.E
 3/8±0/6‌a 9/5±1/8‌a 6/5±2/1a 0‌a‌0‌a اتبًَلي
 0b TN 5/2±0/8‌a 0‌a 0‌a‌ډشبوًڅي
 0‌b TN 5/2±0/6‌a‌0‌a 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 1/5±0/3b TN‌0‌a 0‌a‌آثي
 42/6±0/ 8b 32/4±1/4c 91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4‌b CTO






 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 9±0/9‌a TN 0‌a 5/5±2‌a 9/5±1/5‌a اتبًَلي
 TN 7/5±0/8‌a 3/5±1b 6±1/2‌a 8/5±1/7‌a‌ډشبوًڅي
 41/1±1/5‌b 7/5±2/5‌a 41/5±1/9‌c‌7/3±0/7‌a‌6/7±1/1‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 1/6±0/2‌b TN‌1b 1/5±1‌b‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4‌c 91/7±0/3‌d 51/4±0/5‌c 31/3±0/4‌c CTO




 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 TN 9/2±0/8a 0‌a 71±3/3‌a 61/9±2/8a اتبًَلي
 TN TN 0‌a 7/1±2/4b 9/2±2/1b‌ډشبوًڅي
 TN TN 0‌a‌8/3±0/4‌b 41/4±3/4‌da‌ٽچَيٵَډي
 TN 2/2±0/3b 0a‌1‌c 1/5±1c‌آثي
 42/6±0/8a 32/4±1/4c 91/7±0/3‌b 51/4±0/5a 31/3±0/4d CTO
 .است حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ*
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌‌:9 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌eairedyns.L
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 28
 
 5±0/6‌a 6/5±1/5‌a 8/4±1/2a 8/8±1a 9/6±1/8a اتبًَلي
 TN TN 7/5±1a 8±1/5a 41/5±2/8‌b‌يڅيډشبن
 9±1/9b 8/5±2/1‌a TN‌9/3±0/8a 61/7±3‌c‌ٽچَيٵَډي
 TN 0b 1/4±1b‌2±1/1b 2/5±1d‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4c 91/7±0/3c 51/4±0/5c 31/3±0/4e CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌:‌01 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌inesegrob.P
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 4/5±0/5‌a 9/5±1/3‌a 0‌a 0a 0‌a اتبًَلي
 7/5±1/6‌b 8/3±2/1‌a 0‌a TN 0‌a‌ډشبوًڅي
 7±1/3‌b 8±2/1‌a TN‌4/3±0/8b 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN TN TN‌TN TN‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4b 91/7±0/3b 51/4±0/5‌c 31/3±0/4‌b CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
 
















خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(گي حسالل غلظت هْبض وٌٌس :11 -4خسٍل 











ػصبضُ ّبي ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(غلظت هْبض وٌٌسگي  حسالل :21 -4خسٍل 






‌4‌2‌8 4 TN‌TN silitbus.B
‌2‌1‌-‌-‌4‌4 seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :31 -4خسٍل 









خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(الل غلظت هْبض وٌٌسگي حس :41 -4خسٍل 











خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :51 -4خسٍل 









خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :61 -4خسٍل 











خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :71 -4خسٍل 
 ثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى iinessegrob.P
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي





















ػصبضُ آثي  )ثطزاضت ضازيىبل آظاز( يزاىياوسهمبيسِ فؼبليت آًتي : 1-4 ًوَزاض :1 -4ًوَزاض 

















































هي خلجىْبي ػصبضُ ولطٍفط) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي :4 -4ًوَزاض 






غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي، ) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 5 -4ًوَزاض 





























  lm/gmغلظت ػصبضُ









تْبي هرتلف ػصبضُ آثي، غلع) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي :6 -4ًوَزاض 



























 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 7 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  atacitroc.Gاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي، ) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 8 -4ًوَزاض 













































 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 9 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  iizeravla.Kاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) آظاز ثطزاضت ضازيىبل( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 01 -4ًوَزاض 
















































 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 11 -4ًوَزاض 







































 lm/gmثِ  •HPPDلف خلجىي ثطاي حصف ضازيىبل ػصبضُ ّبي هرت 05CEهيعاى  :81 -4خسٍل 
‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ
 1/3‌±0/2‌a 2‌±‌0/4a 1/7‌±‌0/3‌ae‌1/8‌±‌0/6da muilofitsugna .S
 3/5‌±0/5‌b 4/1‌±‌0/3b 6‌±‌0/33‌b‌5/5‌±‌0/4b muiloficili.S
 01±0/5‌c 11‌±‌0/8c 21‌±1/52‌c‌11/1‌±‌1/3‌c‌iiragneyi .C
 1‌±0/2‌a 2/2‌±‌0/3a 2‌±0/4‌a‌2/1‌±‌0/82‌a iizeravla .K
 1/2‌±0/1‌a 1/4±‌0/52d 1/4‌±‌0/3‌e‌1/3‌±‌0/2‌d atacitroc .G
 1/8‌±0/2‌e 6/2‌±‌0/8e 2‌±‌0/52‌a‌7‌±‌1/1b‌airedynS .L
‌8/8‌±‌0/7‌d‌9‌±‌0/5f‌9/5‌±‌0/56‌d‌01/5‌±‌1/1c inessegrob .P
 0/‌600lm/gm g C .tiV
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
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 lm/gm٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپي‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ثَ‌كٖت‌‌4205CLډيِان‌‌:91 -4خسٍل 
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ
 0/5‌±‌0/32‌a 0/9‌±‌0/ 3‌a‌0/8‌±‌0/31‌a muilofitsugna .S
 0/54‌±‌0/3‌a 0/86‌±‌0/ 33‌b‌0/85‌±‌0/42‌b muiloficili.S
 0/44‌±‌0/51‌a 1/4‌±0/52‌c‌1/23‌±‌0/82‌c‌iiragneyi .C
 0/4‌±‌0/81‌a 0/8‌±0/12‌ba‌1/2‌±‌0/82‌c iizeravla .K
 69
 
 1/1±‌0/52‌c 2/3‌±‌0/23‌d‌3/8‌±‌0/2‌d atacitroc .G
 0/37‌±‌0/32‌b 1‌±‌0/52‌ca‌1/74‌±‌0/42‌c‌airedynS .L
‌0/7‌±‌0/5‌b‌0/78‌±‌0/51‌ba‌1/5‌±‌1/1‌c inessegrob .P
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
 




















ىٍ‌ثبٵز‌َمًّن‌ٙيٌ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌)‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌±(‌1-g UFCكٖت‌ثبٍ‌ثبٽشَيبيي‌ثَ‌‌:02 -4خسٍل 
‌.ىٍ‌ٵبَُبي‌ډوشچٴ‌ىيٌٍ‌آُډبي٘‌iyevrah.Vدَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌يب‌ياػي‌ثبٽشَي‌
 03ضٍظ  02ضٍظ  01ضٍظ  گطٍُ
 0/5‌±0/30×301‌0/4±0/20×301 0/2‌±0/20×301 -C
 3/4‌±0/50×501 2/8‌±0/70×501 3/2‌±0/60×501 +C
 2/1‌±0/20×401 1/5‌±0/70×401 1/2‌±0/30×401‌)002(‌S
 1/7‌±0/30×401 1/6‌±0/40×401 1/4‌±0/50×401 )004(‌S
 1/4‌±0/70×401 1/5‌±0/50×401 1/2‌±0/20×401 )006(‌S
 3/2‌±0/20×401 1/4‌±0/30×401 0/5‌±0/10×501 )002(‌L
 2/5‌±0/40×401 2/3‌±0/30×401 1/5‌±0/50×401‌)004(‌L
 2/1‌±0/60×401 0/9‌±0/50×401 0/6‌±0/30×401 )006(‌L
 1/6‌±0/50×401 1/8‌±0/30×401 1/3‌±0/50×401 )003(‌G
 1/5‌±0/50×401 1/1‌±0/40×401 0/7‌±0/20×401‌)006(‌G
 1/8‌±0/70×401 1/4‌±0/40×401 1/6‌±0/20×401 )003(‌K


































































 غُيٍٍ ٍظى اٍليِ، طَل ٍ ٍظى ًْبيي، ٍظى وست ضسُ ٍ زضصس ًطخ ضضس  طَل :12 -4خسٍل 
 خلجه اتبًَلي زض ثچِ هيگَّبي سفيس غطثي تغصيِ ضسُ ثب آضتويبي غٌي ًطسُ ٍ غٌي ضسُ ثب ػصبضُ )RGS(













‌9/09‌±0/42‌b 311/8‌±4/3‌b 121‌±6/4‌b‌2/83‌±0/45b 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌ٽىشَڃ‌ډظجز
‌01/9‌±0/43‌c 951/4‌±3/1‌c 661‌±‌3/8‌c 2/88‌±0/2‌ba 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)002l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌
‌11/1‌±0/22‌c 661/8‌±3/9‌d 371‌±‌5/3c 2/89‌±0/4‌ba 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)004l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌



















































 - 29/58 72 2 03 +C
 - - 2 2 03 -C
 53/73 06 81 0 03‌S)002(
 84 84/72 51 1 03 S )004(
 05 64/24 51 2 03 S )006(
 43/6 06/7 91 2 03 L )002(
 16/5 53/7 21 2‌03 L )004(
 06/5 63/6 11 0 03 L )006(
 76/6 03 9 0 03 G )003(
 07/83 72/5 9 1 03 G )006(
 64/41 05 51 0 03‌K )003(
 301
 








پس اظ  iyevrah.Vچبلٌح ضسُ ثب ثبوتطي  iemannav.L تلفبت تدوؼي ثچِ هيگَّبي :31 -4ًوَزاض 
يب غصاي پبيِ ثِ اضبفِ آضتويبي غٌي سبظي ضسُ ثِ  )+Cٍوٌتطل هثجت  -C يهٌفوٌتطل (تغصيِ ثب غصاي پبيِ 
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The use of antibiotics in aquaculture has been limited. Scientifics seeking for 
natural substitutes to prevent of aquatic animals diseases. Considering seaweeds are 
rich of nutritions and bioactive compounds, the propose of this study is: investigation 
the potential and use possibility of native seaweeds from Persian Gulf in shrimp 
aquculture industry to improve growth, survival of postlarvae and to resistance 
against pathogens such as vibriosis. For this propose 7 macroalgaes species from 
Bushehr province coast, inclouding: green algae (C.iyengarii), brown algae 
(S.angutifolium and S.ilicifolium) and red algae (L.snyderiae, K.alvarezii and 
G.corticata) were collected and identified. Then seaweed extracts abtained by Water, 
Ethanol, Methanol and Chloroform solvents by soaking method. In vitro antibacterial 
activity of extracts against Gr
+
 bacteria (S.aureus and B.subtilis) and Gr
-
 bacteria 
(V.harveyi,V.alginolyticus and E.coli) was conducted by Agar diffusion, MIC and 
MBC methods. Antioxidant activity also by DPPH and EC50 methods was 
investigated. According to results of these two tests four seaweeds species 
(S.angutifolium, L.snyderiae, K.alvarezii and G.corticata) were selected for use in 
shrimp postlarvae (PL22) diets by Bio-Encapsulation (Artemia enrichment). Before of 
enrichment, toxicity effect of extracts to Artemia naplii were evaluated by 
determination of LC50 24 h method. From results of this section Ethanol extracts 
were selected to bioencapsulation. After encapsulation shrimp postlarvae divided to 




, S (200), S (400), S (600), L(200), L(400), 





 use of basal diet and unenriched Artemia, but the other groups use of basal diet 
and enriched Artemia. Except C
-
, the shrimps in first day of culture put in 10
7
 cfu/ml 
v.harveyi suspension for 30 minutes, and after water exchange 10 ml of this dose was 
added to reared aquaria. After 30 days survival percentage, obtained weight and 
SGR% were investigated. To evaluate vibrio loadind, every 10 days 5 postlarvae 
were sampled randomly for vibrio count. Results showed that vibrio count in C
-
  was 
less than the others and in C
+
 was more than the others. In treatments vibrio count in 
L(200) was the most and L(600) was the less. Survival rate in C
-
 was the most and 
after that G(600) with 79.4±6.6% and then S(300) and K(600) were 73.3±7.3%  and 
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70.6±6.6%  respectively that were significantly compare the other (P < 0.01). Also 
the C
+
 was the less with 33.3±6.6% that difference was significant (P< 0.01). In this 
study growth parameters of all groups that fed by enriched Artemia were better than 
C
+
 (P<0.05). After cultre period 10 shrimp of every aquarium disinfected and reared 
for 10 days like before treatment. After 10 days the shrimps were challenged by 
3×10
8 
cfu/ml V.harveyi and mortality was recorded for 7 days. The all of animals in 
C
- 
were survive but more than 90% of C
+
 were dead. And survival in all of 
treatments were better the C
+
 (P<0.05). the study showed the ethanol extracts of 
selsected seaweed from Persian Gulf is a good source for growth, Survival and 
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